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Päiväys - Datum N:o - Nr
Risto Kolari 2*1.5.1978 VÄ 1978:13
585522/20
KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1976 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1976
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J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 127800626U 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1976 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTAL 1976
Tilastovuoden 1976 kuolleisuus- ja eloonjäämisluvut osoittavat 
kuolleisuustason olevan edelleen alenemassa. Selvimmin aleneminen 
on havaittavissa imeväiskuolleisuuden kohdalla, kuten taulussa 4 
olevat qQ-luvut osoittavat. Elävänä syntyneen keskimääräinen jäl­
jellä oleva elinaika (eQ) on kohonnut hiukan sekä miehillä että 
naisilla.
Dödlighets- och livslängdstal för statistikäret 1976 visar, 
att dödlighetsnivän fortfarande är nedgaende. Den nedgaende 
tendensen kan ses tydligast för spädbarndödlighetens del, 
vilket q^-talen i tabell k visar. Den aterstaende medellivslängden 
för nyfödda (eQ ) har stigit nagot bade för män och kvinnor.
Käytetyt lyhenteet — Förkortningar — Abbreviations
MS = Molemmat sukupuolet —  Bägge könen — Both sexes 
M = Miehet — Män —  Males 
N = Naiset —  Kvinnor — Females 
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5k . Alle 1-vuotiaiden kuolemanvaara (q^ ,) promilleina ja elävänä syntyneen 
keskimääräinen jäljellä oleva elinaika (eQ ) sukupuolen mukaan vv. 19^6-76.
Dödrisken i äldern under 1 är (q.0) i promille och den äterstäende 
medellivslängden för nyfödda (eQ ) enligt kön under perioden 19I+6-76.
The probability of death within one year of birthday (q0 ) per thousand 




Period MS M N MS M N
19U6-50 51.0 56.5 U5.1 62.1 58.6. 65.9
1951-55 32.1 35.7 28.3 66.5 63. h 69.8
1956-60 2U.5 27.3 21.5 68.2 6 b . 9 71.6
1961-65 18.8 21.1 l6.lt 68.9 65. b 72.6
1966-70 lU.lt I6.O 12.8 69.8 65.9 73.6
1971-75* 11.2 12.9 9.5 71.0 66.7 75.2
1971 12.6 lU.6 10.5 70.I 65.9 7 b .  2
1972 11.8 13.8 9.6 70.8 66.6 7 b . 9
1973 10. k 11.9 8.8 71.3 66.9 75.5
197^ 11.5 12.7 10.1 71.2 66.9 75-U
1975 9-7 11.2 8.2 71.7 6 7 . h 75.9
1976 8.7 10.1 7.3 71.9 67.5 76.1
x Ennakkotieto —  Preliminär uppgift —  Preliminary data
